




Keskustakampuksen kirjastolaiset harjoittelivat Voyager-luettelointia kesäkuun 
ensimmäisellä viikolla Opiskelijakirjaston ATK-luokassa. Perjantaina kyselin Marja 
Yrjölältä ja Jussi Luukalta ensivaikutelmia. 
Molemmat työskentelevät Humanistisen tiedekunnan kirjastossa, Marja Porthanian yksikössä 
ja Jussi Filosofian laitoksen kirjastossa, joka on muuttanut Siltavuorenpenkereelle.  
Kumpikin totesi, että jotta Voyageria voisi käyttää näppärästi, on hallittava Windows aika 
hyvin. Kysymyksessä on siten uudenlaisen systeemin omaksuminen. 
 
Voyagerin käyttöönotto merkitsee myös siirtymistä Finmarcista MARC21-Fin -formaattiin. 
Perusta on toki sama, mutta indikaattoreissa on muutoksia. Jussi arveli, että hänellä 
sopeutuminen voi olla helpompaa, koska hän on luetteloinut VTLS:ään vain pari vuotta, 
Marja jo vuodesta 1992. 
Koulutus sinänsä oli sujunut hyvin: "Toinen toisiamme neuvottiin." 
Yksi päivä ei tietenkään riitä, mutta: "Tekemällä oppii." 
 
